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  摘  要: 顾况是接续盛、中唐诗风的一位重要作家, 对元白、韩孟两大诗派均产生了影响。就音乐诗的创作
而言, 顾诗写实、工笔描绘的一面影响了元白诗派, 尚怪尚奇、浪漫不羁的一面影响了韩孟诗派。
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  顾况是活跃于盛、中唐之间的一位重要诗人。他的诗
歌创作, 前承盛唐气象, 后开中唐诸诗派 , 具有承前启后
的作用。顾况对元白、韩孟两大诗派的影响, 学界早已认
识到, 总的说来, 他诗歌写实、通俗的一面影响了元白诗
派, 尚怪尚奇的一面影响了韩孟诗派 [ 1]。
有唐一代, 音乐诗颇为兴盛。所谓音乐诗, 是以音乐
作为审美对象, 以音乐生活为文学题材, 赋咏音乐, 包括
艺术的反映乐器、乐工、乐曲或传达听者感受等方面的诗
歌作品 [ 2]。顾况作为一名艺术感知力极强的诗人, 给我们
留下了 19首音乐诗, 尤以 5李供奉弹箜篌歌6、5刘禅奴弹







近之处。 5李供奉弹箜篌歌6 中有一句 /小弦似春燕, 喃
喃向人语0 [ 3], 5琵琶行6 中有一句 /间关莺语花底滑 0 [ 3] ,
都将乐声比作小鸟的叫声, 既摹出其声, 又写出其效果
) ) ) 音乐首先在人心中唤起一种亲切、喜悦之感, 人才会
想起小鸟呢喃这样的优美意象 ; 5李供奉弹箜篌歌6 中有一
句 /声清泠泠鸣索索, 垂珠碎玉空中落0 [ 3] , 5琵琶行6 中




供奉弹箜篌歌6 和 5琵琶行6 都是将演奏者的高超技艺、
演奏环境、观众反响、演奏者其人四部分结合起来写, 均
多用白描和叙述。音乐是由旋律、节奏、和声这些要素构
成的, 音乐不可能由文字直接呈现, 5李供奉弹箜篌歌6 和




墨, 写指法, /起坐可怜能抱撮, 大指调弦中指拨0; 写缓
急, /急弹好, 迟亦好0; 写双手配合, /左手低, 右手举,
易调移音天赐与0 [ 3]。5琵琶行6 中对琵琶女精妙技艺的描
摹, 有 /转轴拨弦三两声, 未成曲调先有情0, /轻拢慢捻
抹复挑, 初为 5霓裳6 后 5六么60 [ 3], 等等。
5李供奉弹箜篌歌6 中李供奉早晚出入凤阙鸾殿, 珊瑚
席上, 罗绮屏间, 银灯照手。技艺出色者, 人谓能登堂入
室, 李供奉能登此华堂, 入此美室, 可见其技艺之精妙。
5琵琶行6 中几处借月点染, 向来为人称道。
两诗中听众均被音乐深深打动, 如痴如醉, 都是有外
在表现的, 5李供奉弹箜篌歌6 中通过动作, /美女争窥玳
瑁簾, 圣人卷上珍珠箔 0 [ 3] ; 5琵琶行6 中通过神情, /满
座重闻皆掩泣0, /江州司马青衫湿0 [ 3]。
李供奉其人以 /春风得意0 四字概括足矣, /驰凤阙,
拜鸾殿, 天子一日一回见 0 [ 3] , 天子都追捧如此, 遑论世
人! 5琵琶行6 中琵琶女则一生坎坷, 虽也有过 /五陵年
少争缠头, 一曲红绡不知数0 [ 3]的得意, 但那已是历史,
而今年老色衰、寂寞凄凉 ) ) ) 正与作者要表达的 /同是天




如陈寅恪先生在 5元白诗笺征稿 # 琵琶引6 中所言,
/乐天当日之文雄诗傑, 各出其作品互事观摩, 各竭其才智
竞求超胜0 [ 5], 喜欢就同一类题材进行创作, 是元白诗派的
一个重要特点。陈寅恪先生认为白居易 5琵琶行 6、元稹
5琵琶歌6、刘梦得 5泰娘歌6 和李公垂 5悲善才6 为 /同
一性质题目之作品0, 需要进行 /比较分析之研究0 [ 5]。根
据先生考订, 四首诗的创作年份从早到晚排列如下 : 元稹
5琵琶歌6、刘梦得 5泰娘歌6、白居易 5琵琶行6、李公垂
5悲善才6。白居易在创作 5琵琶行6 时, 已经见过元作,
白居易对元作最大的改进是提纯了诗歌主题, 做到主宾俱
化。刘梦得 5泰娘歌 6 和白居易 5琵琶行6, 主题相近,
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从元稹 5琵琶歌 6 到李公垂 5悲善才6, 有两个变化
值得注意, 一是主题的变化。元稹 5琵琶歌6 记叙自己一
生中几次听管儿弹奏琵琶, 诗中有一种世事沧桑变迁的情
绪在涌动, 创作动机却不止于此, 赞美管儿绝艺, 勉励铁
山精进, 久许管儿作一诗, 今偿宿诺都是创作动机。刘梦
得 5泰娘歌6 和白居易 5琵琶行6 都是以遗妾比逐臣, 刘
诗意境与白诗 /同是天涯沦落人, 相逢何必曾相识 0 之句
近似。李公垂 5悲善才 6 则是通过写曹善才的死写出了一
个时代的逝去。这个过程是主题不断深化, 不断提纯的过
程。二是诗歌序文。元稹 5琵琶歌 6 标题下有简短说明,
/寄管儿, 兼诲铁山, 此后并新题乐府0 [ 3]。刘梦得 5泰娘














再如 5李湖州孺人弹筝歌6 和 5郑女弹筝歌 6, 都以悲为
美, 诗中意象都是孤寂, 凄清的。
为顾况集子作序的是韩孟诗派重要成员皇甫湜, 皇甫
湜见过归隐后的顾况, 在他眼中, 顾况是 /披黄衫, 白绢
搭头, 眸子瞭然, 炯炯清立0 的仙人形象。皇甫湜对顾况
诗作推崇备至: /李白杜甫已死, 非君谁与哉?0 韩孟诗派
诸诗人之间的联系是颇为密切的, 有皇甫湜作为中介, 他
们读到顾况诗歌的可能又大大增加了 [ 6]。
韩孟诗派留下的音乐诗并不多, 据 5全唐诗 6 看来,
大部分诗人连一首都没有。最著名的当推韩愈 5听颖师弹
琴6 和李贺 5李凭箜篌引 6。李贺是这些诗人中创作音乐











) ) ) 画面的变化与音乐的流动是相合的。 /浮云柳絮无根
蒂, 天地阔远随凤扬0 [ 3], 写的是悠扬宛转、舒缓自如的缕
缕琴声; /喧啾百鸟群, 忽见孤凤凰 0 [ 3] , 写的是突然出现






颊0 [ 3], 不光孟尝君听了要感伤哭泣, 连水里的红鲤都浮出
水面, 山间的白猿都托腮出神。将比喻运用得出神入化的
首推李贺 5李凭箜篌引 6, 全诗十四句, 除 /吴丝蜀桐张
高秋0, /李凭中国弹箜篌 0 [ 3]两句为实写, 其余十二句全
为想象。诗人想象出来的场景都非人间所有, 而是神话世
界! 箜篌声起, 致使 /空山凝云頽不流0 [ 3], 神仙也都被感
动 ) ) ) /湘娥啼竹素女愁 0 [ 3]。这音乐实在太美妙, 只有
昆山玉碎、凤凰鸣叫的声音可以仿佛一二, 所到之处, 植












作 5琵琶行6, /同是天涯沦落人, 相逢何必曾相识0 一句
最动人, 这一题旨是顾况 5李供奉弹箜篌歌 6 中没有的,
是白氏在继承前人基础上的创新。 5刘禅奴弹琵琶歌6、
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